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第 1 章は諸論で，従来諸外国で建造された潜水調査船および本論文で対象とする深度2， 000m潜水調
査船の概要を述べ，設計上の要求から耐圧殻用材料として選定された 0.2%耐力 90kgf /mm2級高靭性高
張力鋼の溶接においては，溶接割れを防止するとともに溶接のままで所要の強度・靭性を確保する必
要があり，そのための適正溶接諸条件を明らかにすることが本研究の重点であることを述べている。













第 5 章では，溶接金属の強度 (0.2%耐力)および靭性 (Vシャルピー吸収エネルギ)におよぽす冷
却条件の影響を明らか lニするため，溶接入熱と予熱パス間温度を変化させて多数の実験を行い，冷却























以上のように本論文は 0.2%耐力 90匂 f /mm2級高靭性高張力鋼の溶接について実用上重要な知見を与
え，深度 2， 000m潜水調査船耐圧殻の製作を可能ならしめたものであって，溶接工学上および工業上
寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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